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Tämä pro gradu -työ sisältää sekä tieteellisen (A -osa), että taiteellisen (B -osa) osan. 
Taiteellisessa osassa olen toteuttanut Urbaanista joutomaasta kaupunkikeitaaksi -
muotoiluprojektin, jonka lopputuloksena on kolme Rovaniemen keskustan kortteli 9:än 
sijoittuvaa liiketoimintakonseptia. Taiteellisen osan muotoiluprojekti toimii tieteellisen osan 
case-tapauksena. 
 
Tieteellisessä osassa tutkin tulevaisuudentutkimuksen vaikutuksia muotoiluprosessissa. 
Lähestyn aihetta tapaustutkimuksen kautta, jonka casena toimii työn taiteellinen osa. Tutkimus 
on luonteeltaan laadullinen ja sen menetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineiston 
hankinnan menetelmänä on ollut autoetnografia. Tutkimus liikkuu muotoilun ja 
tulevaisuudentutkimuksen kentällä näyttämönään rakennettu kaupunkiympäristö. 
 
Tutkimuksessani halusin selvittää, tarjoaako tulevaisuudentutkimuksen hyödyntäminen 
muotoiluprosessissa lisäarvoa tai tuotko se prosessiin jotain uutta. Tulevaisuudentutkimuksen 
laajalta menetelmien kentältä käyttööni valikoitui tulevaisuuspyörä (the futures wheel). 
Tulevaisuuspyörien rakentamisessa hyödynsin valmiita trendilistauksia ja heikkoja signaaleja. 
Muotoilu on tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa. Tulevaisuudentutkimuksen avulla tuotettu 
tulevaisuustieto herättelee uusia ajatuksia ja auttaa tuottamaan uusia ideoita. Käyttämällä 
tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä osana muotoiluprosessia voidaan saavuttaa tietoa, 
jonka avulla ideoita ja niiden potentiaalisuutta voidaan arvioida. Muotoiluprosessiin ja sen 
kohteeseen liittyvät tulevaisuuskuvat toimivat myös kommunikaation välineenä, kun 






muotoiluprosessi, tulevaisuudentutkimus, futures wheel, rakennettu ympäristö, 





Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi_X_ 











“The scientific method is a pattern of problem-solving be-
havior employed in finding out the nature of what exists, 
whereas the design method is a pattern of behavior employed 
in inventing things...which do not yet exist.”
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A osa 2
1. Johdanto
???????????? ???? ??????? ?????? ????? ???????????????? ???? ???????????????? ????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????? ????????????????????? ??????????????? ??? ?????????????????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????-
?????? ????????????????? ???? ??????? ??? ??????????????????? ????????????? ????? ????? ???????????
?????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????? ?????-
?????? ??????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ??????? ????????
?????????????? ????????????? ???? ????? ??????????????????????????? ?????????????????? ??????
???????????????????????? ???? ????????????????????????????????
(Kamppinen, Malaska & Kuusi 2003, 19–53.)
???? ?????? ??????? ??? ?????????????? ?????????? ????? ???????????? ???? ????????????? ??????????????
?????????????? ?????? ??? ???????????????????????? ????? ??????????? ???????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????-





kimuksen menetelmien käytöstä muotoilutyössä.
1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????
???????? ??????????? ???????????????????? ?????? ????????? ???? ?????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ??????? ?????? ???????????????? ?????? ???????????? ?????????????????? ??????
??????? ??? ???????? ??????? ?????????????????? ??? ????? ????? ??? ??????? ???????????? ????????




?????????????????????????????????? ?????? ?????? ???????????????????? ??????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????-
lijalle tarjota?
1.1.1 Tutkimuksen rajaukset
????? ??????? ?????????? ?????????????????? ??????????????? ????????????? ???????? ???????-
??????????????????????????? ????????????????? ??? ??????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ????????? ???????? ?????????????? ????????? ?????????? ???????????????????? ?????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-




1.2 Tutkimuksen lähtökohtatilanteen kuvaus ja taustat
???????????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????? ?? ?????????????????? ?????? ????????? ?????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????. Muotoilijana olen kuitenkin 
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????? ????????? ??????????????
?????????? ??????????? ?????? ??????? ????????????? ?????????????????? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????? ???????????????
????? ??????????? ???????? ????? ???????????? ?????????????????????? ??????????????????? ??????
????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????





????????? ????? ?????????????? ????? ?????? ??????? ???? ???? ??????? ??????? ????????????





?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????? ????????
?????????? ???????????????????????? ????? ???????????????? ??????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
???????? ??? ???????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ?????????????? ????????
???????????? ??? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ?????? ????????? ?????????????????? ??????




??????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? ???????????????????? ????? ???????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sessä. (Leppimäki & Meristö & Peltola & Bergman 2004.)
????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ??-
?????? ?????????? ?????????????????????? ??????? ??????????? ??????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????? ???????????????? ????????





????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????-
?????????????? ???????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??-
?????? ????????????????? ???????? ??? ??????????????????? ?????????????????????????? ?????-
????????????? ???????????????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ????????? ??? ?????????????
??? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????????????????????? ????? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????-
?????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????




?????????????????? ??????? ????? ????? ?????? ??????????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ????????
?????????? ??????? ??? ????? ????? ?????????? ????????? ??? ???????????? ???????????????? ???????
?????????? ?????? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ???? ??????????? ??????????? ???????????
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???????? ??????? ??????????? ?????????????????????????????????? ??? ???? ?????????? ????????? ?????
???????????? ????? ?????? ????????????? ????? ?????????????????? ???????????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????-
????????????? ??? ???????????????????????????? ????????? ??????????????????????? ?????????????
menetelmiin. Tieteellisen osan loppupuolella on analyysin paikka. Analyysin menetelmän 
??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????? ??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????? ?????? ???????? ??????????????????????? ????????????? ???????? ???????????? ????
??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????? ???????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ??? ???? ???????????? ??????????????? ??????????? ??????? ????????
??????????????????? ????????????? ?????????? ???????????????????????? ??????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??? ???? ?????????? ??????? ??? ???????????? ????? ?????????????? ????????
??????????????? ??????? ????????? ??????? ???????????????? ????? ??????? ???????? ?????????????




2. Aineisto ja metodi
2.1 Aineisto
????? ??????? ????????? ???????? ????? ??? ????? ????????? ??????????????? ???? ???????????? ????????-
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
1976, 20–21). Koska kyseessä on tapaustutkimus, on pääpaino taiteellisessa osassa luoduilla 
??????????????? ?????????????????? ??????? ?????? ??????????????????? ???????????? ???????????-
???????? ?????????????????? ????? ??????????????? ??????? ??????????? ???????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??? ?????????? ??? ???????????????????? ??? ??????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????? ?????
??????? ???????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????? ??????
kirjallisuuden kanssa.
?????????? ????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????
??????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????
2.2 Menetelmä
??????????? ??????????? ???????????????????????? ????? ??????????????? ????????? ????? ???????-
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????
??????????????????? ???????? ??????? ??????? ???? ??????????? ?????????????? ????? ??????????????-
????? ????? ???????????????? ??? ????????????? ?????????????? ????? ????? ????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????”– – ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
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??? ?????? ???? ????????? ????????????????????? ????????? ????????? ?? ???????? ???????????? ???????
pyrinkin ymmärtämään tutkimaani ilmiötä ja tulkitsemaan sen sisältämiä tapahtumia. (Tuomi 
????????????????????????????? ???????????????????????
????? ????????? ???? ??????????? ??? ?????????????????? ??????? ??????????? ????????????????? 
 ”– –?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






??????? ??????????????? ????????????? ???????? ??? ????? ????????????????????? ??????????????????? ???????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????? ????-
?????? ???????? ?????????????? ???????????????????? ????? ?????? ????????????????? ??????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????? ?? ??????????????????????????????????? ??????? ???? ?????????????????? ??? ?????? ???????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????? ????????-
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????????????? ???????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ????????????? ??? ??????????????????????????? ??????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????? ??????? ????? ???????? ??? ?????? ???????????? ??? ??????????? ???????????
??????????? ??????? ????????? ????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ??????????????-
??????????????? ?????????? ??? ??????????????????? ?????????????????????? ????????? ?????? ???
????????????????? ??????? ?????????? ??? ???? ??????????? ????????? ?????????????? ??????
????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????-
??????????????????????? ?????? ?????? ??????????????? ????????????????? ????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????? ????????? ????????? ????????????????????? ????????????
????? ????? ?????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ????????? ???????????? ????????? ???
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????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ???????????? ????? ????????????????????? ????????? ?????
??????????? ????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????
???????? ????? ? ??????????????? ????? ??????? ?????????????????? ???????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????








???????? ????????? ???? ?????????????????? ?????? ???????????? ??????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-




????? ????????? ??????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????? ?????? ?????? ???? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????? ?????? ???????????????????????????????
??? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????





????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ???????????? ?????????????????? ?????? ?????????
????????? ????????? ????????????????? ???? ???????? ?????????????? ?????? ?????? ????????????????
??? ??????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ??????????????????????????-





?????? ????????? ????????? ?????????????????????? ???? ??????? ??? ???????????? ?????? ?????? ???????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-





Kuva 2. ??????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????? ?????????????????? ???????????? ???????????? ?????????????????? ????????? ???? ?????
???????? ?????? ???????????????????? ????????????????????????? ?????? ????????? ?????????
????? ??????????? ??? ??? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ??? ???????????? ????? ????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????????????? ?????? ????????????? ???????? ??? ??????????? ??????? ??????????




???????????????????????? ???????????????????????????muotoilu sekä tulevaisuudentutkimus. 
Muotoilu on näistä termeistä monille se tutumpi ja useimmilla ihmisillä lienee jokin käsitys 
?????????????????????????????????? ???????????? ???????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????? ????????????
?????????????? ?????????? ???????????? ???? ???? ??? ????????? (Wikipedia 2013). Muotoilu on 
??????????????????????????????????? ??????????? ??????? ????????????????????? ??????? ?????
???????????? ???????????????????? ???? ?????????? ???????????????? ??????????? ???? ??????????
????????? ??????????????????????? ???????? ?????????????????????? ?????????????????????? ???
mukaan ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????. Papa-
?????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????







?????????????????????????? ??? ?????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????-






??? ????? ???? ??? ?? ?????????????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ??????-
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Tulevaisuudentutkimus ?????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ??????????? ???????







?????? ?????? ????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????? ?-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
????????????? ???????????????????????????????
Tutkimuksessani ?????????? ?????????? ??? ???????????????????? ??????????? ??????? ???????
??????? ???? ?????? ????????????? ??????? ??????? ??????? ??????????? ??????????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?????? ??????? ?????? ???????? ????????? ?????? ????????? ???? ????????? ????????????
????????????????? ???????????????? ??????? ????????????? ??????? ????? ????????? ????????? ??????




?????????????????? ??????????? ???? ??????? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? ?? ??????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????? ??? ??????????????? ?????????????????????????????????.
Luovuus tai luova toiminta???????????????? ????????????????????????????????????????????????-






4. Muotoiluprojekti ja sen rakenne
4.1 Lineaarinen tuotekehitys – todellisuuspakoa?
Tuotekehitysprosessi on usein pitkä ja monisyinen polku, jossa pyritään etenemään ideasta 
???? ?????????? ????? ??? ??????? ??????????? ????? ????????????????????? ????????? ??????? ??????????







??????????????????????????????????? ???????????? ??? ????????????????????? ??????????????????????
????? ??????? ??? ???????? ??????? ??????????????????????? ????????????? ???? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????
????????????? ???????????????? ???? ????????????????? ??? ????????? ??????? ???? ???????? ?????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????











?????? ???????????????? ????????? ??????? ????? ??????? ?????-
??????????? ???????????????? ???? ?? ????????? ???? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ?????????????????? ???????? ?????????
????????? ???????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ?????-
????? ??? ????? ????????? ????????? ???????? ????????? ??? ?????????
paras idea, joka on muodostunut yhdistelemällä ja edelleen-
???????????? ????????? ????????? ??????? ????? ????????????????
???? ???????????????????? ??? ????? ??????????? ??????? ??????
?????????? ????????????????????????????????????????????????
teorioihin?
??????? ????????????????????? ???????? ????? ???? ????????








????????????? ???????? ?????? ???? ????????????? ???????????? ????? ???????? ???????? ??????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ???????????? ????????? ???????????? ??????????? ??????????
??????? ??????? ??????????????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ? ??????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???????????????????? ????? ??????????????????? ????????? ???????????? ??????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????





???? ???????? ??????? ??????? ??? ??????????????????? ??? ???????? ????????. Toisistaan erillisten 
?????????? ??????? ??????????????????????????? ????????????? ???????????? ??? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????????? ?????? ???????? ?????? ????????? ?????? ??????
???????????????????????
?????? ????????? ????? ?????? ???????????? ?????? ???????
???????????????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ????
???????? ????? ???????????????????? ???????????????? ????
????????????????? ????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????
??????? ?? ??????? ????????? ?????? ????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??? ??????? ?????????? ????????? ?????? ????
???????? ?????? ???????? ???? ?????????? ?????? ??????
?????? ????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????
??????? ????????????????? ???????? ????????????? ??????
?????????? ????? ???????? ????????????? ????? ?????????





???????????????????? ??????????? ???? ?????????????????????????????????? ????????????????????




??????? ???????? ?????????????????????? ????????? ????????? ??? ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????? ????????????????? ?????????????? ???????????? ??? ??????????????????
????? ????? ???????? ??????????? ??????? ?????????????? ??? ???????????? ?????????? ????????-
????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ???????????? ?????? ??? ??????? ????????? ???????????????????? ?????????? ??????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ????????? ????? ????????????????? ??? ??????????????? ??? ???????????? ????? ???????? ??? ??
??????????? ???? ??? ?????? ??????????????? ????????????? ???????????? ?? ???????? ???? ???? ????????




??????????????? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????????????????? ??? ????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
(Cross 2007, 17–22.)
4.2 Kohti joustavampia prosesseja?
???????????????????? ?????????? ????????????? ??? ??? ??????? ?????? ???? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????? ??????????????????? ????? ???????????????????? ?????????????????????
????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????????? ??????????????????????
?????????? ????? ????????????? ????? ???????????? ??? ?????? ????????????? ????????????????? ??? ??-













??????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????????? ?????????? ??? ???? ????????? ??????????????? ?????????? ???? ?????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





?????????????? ??????????????????????? ????? ???????????? ???? ????????? ??????????????? ?????
???????? ???? ?????????? ???????????? ??? ????????? ?????? ????????? ???????????? ??????????????
?????????? ????????? ??????????????????? ??? ???? ????????????? ??????????? ????????????????
???????????????????????? ???????? ???? ???????????? ????????? ??? ???????? ??????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ???????????????? ?????? ?????????????????????? ??? ???







?????????? ??????????? ????????? ??????? ?????????????????????????????





??? ?????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????? ?????????
??????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
muotoilua.
4.3 Tiedonhakua urbaanista joutomaasta
?????????????????? ??????? ??????? ???????????? ???????????? ???????????????? ??????? ??????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????? ????????????? ???? ???????? ???????????? ??????? ??????????? ????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????
??????? ?????????????? ??????????????? ???????? ????????????? ??????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????????? ????????? ????? ?????????
?????????? ???? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ?????????????????
?????????????? ?? ?????? ?????? ?????? ????????????????? ??????????? ???????? ????????????? ?????-
?????? ?????????????????????? ???????? ????????? ???? ?????????? ??????? ?????? ???????????? ????-
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??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????? ?????? ??????????? ???????? ???????????????? ??????????? ???????????






??????? ????????????????????? ???????? ?????? ????? ?????????????????? ?????? ???? ???????-











??????????? ??? ??????????? ?????????????? ??????????? ?????? ????????? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????????? ?????????? ????????????? ??????? ????????????????????








????????? ?????????????? ??? ???????????? ???????????? ???? ???????? ??????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????? ???? ????????? ?????????? ???????????????????? ??? ???????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ??????????????????????????? ??????????????????????????? ????????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????
4.4 Muotoiluprosessin luova vaihe
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
???????????? ??? ????? ?????????????????????? ?????????????????? ??? ?????? ??????????? ?????????
??????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ??????????????????????????????? ?????? ????????????????????? ???????????????????








?????????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ?????????????? ???????????????
?????????????? ?????????? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?????? ???? ??? ??????????? ???????????????? ????? ???????????????????????????







?????????? ?????????????????? ??? ?? ????? ????? ????????????????? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ? ?????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????
???????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
?????????????? ?????? ???????? ?????? ?????? ??? ????????????? ??????? ?????????? ?????????????
????????? ?????? ????? ?????????????????? ???????????? ?????????? ??????? ????????? ??? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
???? ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ????????? ??????? ???????????????????






???????? ???????????? ?????? ???????? ??????? ????? ????????? ???? ?????? ??????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????? ????????????????????????
?????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????
???????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????
????? ???????????? ??????????? ??????? ??????????? Yritysten tuotekehitykseen osallistuu 
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












Erilaisten näkemysten ja osaamisalojen huomioiminen tuotekehityksessä on paitsi tärkeää, 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????










?????????? ????????????????????????? ???????? ??????? ??????????????? ???????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????




????????????? ????????? ?????? ???????????????? ???????? ????????? ??????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????? ????????????????-






?????????????? ??????? ??? ????????????? ?????????? ????????????? ??????? ?????? ??? ?????? ????????
tehdyillä mood boardeilla.
??????? ??????????????? ???????? ??????????? ????????????????? ??? ????????????????????????????????
??????????????? ???????? ??????????? ???????????? ???????? ??? ?? ??????????? ??? ???????????????
Mikään lopullisiksi konsepteiksi päätyneistä ideoista ei kulkenut läpi prosessin itsenäisenä, 
??????? ?????????? ??????????? ???????? ?????? ????????????????????????????????????? ????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????? ???? ???????????????? ??????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ????????????????? ??? ???????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ???????? ??????? ?????????????????? ???????? ??????? ??? ?????????? ??????? ???????? ???????
????????????? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ????????? ??????????????????? ?????????
muotoilun ja muotoilijuuden ongelmanratkaisukeskeisyys. Muotoilijan pitää kyetä löytämään 
???????????????? ?????????? ???????? ??? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????? ???? ???











Millainen on se paikka, urbaani joutomaa, joka saa muotoilijan tekemään gradun itsestään? 














??????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
????????? ????????? ???????????? ?????????? ???? ????????? ????????? ???????????? ???????? ??
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????





??????????? ?????? ??????????? ???????? ????????? ??????? ???? ?????????????? ????????? ??????? ????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ??? ????? ???????? ??????? ???
hyödyntää. Tämä näkyy esimerkiksi rakennusperinnön suojelemisessa, joka on siirtymässä 
???????????? ????????????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????????????? ????????
????? ??????? ????????????????? ?????????????? ?????? ???????????? ??????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????




??????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ?????????????-
????????? ??????? ??????? ???? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ???????????? ????????
?????????????? ??? ?????????? ????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ??? ????????? ???????? ??? ?????? ???????????
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????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
4.5.2 Rakennettu ympäristö konseptien näyttämönä
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ?????????? ????????? ??? ??? ???????? ?????? ?????? ???? ?????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????? ????????????? ??? ????? ???????????? ???????? ???? ?????????? ??????????
???????? ?????????? ???? ????????????? ?????????? ???????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ?????????-
??????? ?????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ????????? ??????? ??? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????????????????? ??? ?? ???????????? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







???????????????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ???? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???
???????? ????????????? ?????????? ?????????????? ??????????? ????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ??????? ??? ?????? ???? ????????????? ?????????????? ???????? ????????????????




?????? ???????? ???????? ???? ??????? ????????? ??????? ???????? ???????????????????????????? ?????
??? ??? ????????????????????????????????????? ???????????????? ?? ?????? ????? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? ???????? ???????????????? ?????????????????? ??? ??????? ?????????????







???? ?????????????? ????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ?????? ?????????? ???????????????????????????????? ?????? ???????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????-
syyden yhtenäisyyden mielessä. (Erkkilä 2005, 203–204)
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ????????????????? ?????? ??????? ????????? ?????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









???????????????? ???????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????-
tusta.
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5. Tulevaisuudentutkimus, muotoilu ja metodit
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????? ?????? ??????????????? ???? ???? ?????? ??? ????? ?????? ???????












??????????????????? ????? ?????? ? ????????? ????? ???? ????????? ?????? ?? ????????? ??????-
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ?????? ?? ??????????? ???????????????????????????? ??? ??????????????? ????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????







????????????? ??? ????? ????????? ???????? ???? ???????????????? ??????????? ??? ??????????????? ???
??????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??? ????????????? ??? ???????? ?????? ????? ???????????? ????????????????? ?????? ?????????
?????????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????








??????????? ??????????????? ????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????






????????????? ???? ????????? ???? ?????????? ?????????????? ??? ??????????????????? ?????????-
?????????????? ??????? ??????? ?????????????????? ????????????? ?? ??? ?????? ???? ??????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




??????????? ????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????-
?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????????????? ???????? ????????????? ????????????
??? ???????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????
????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ?? ??????? ??? ????????????????? ?????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????




??????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????? ????????????????? ?????? ????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
????? ???????????????? ???????? ?????????? ??????? ?????????????????? ?????? ????????? ??????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mannermaa 2004, 46, 183.)
5.1.1 Muotoilulliset metodit
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ????????? ????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????-
?????? ?????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ?????????? ?????????????????? ????? ??????????
???????????????????????? ??????????????????????? ???????
?????????? ???? ?????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?????????? ??????????????? ????????? ????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ????????? ??????????????????????
???????????????????????? ???? ?????????????????????????????? ????????????????????????














?????????????????? ????? ????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




????????????????Muotoilijan olennaisinta osaamista, lukuisten ideoiden luominen, 
????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????? ??????????????? ?????????????????????????????
?????????????????
?????????? ?????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????
??????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????
???????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???????????? ??? ?????????? ?????????? ????? ????????????
???????????????????????? ?????????? ?????????????????
??????????? ???????????? ??? ?????? ???????????? ????????????????? ????????? ????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????
?????????????? ????????????? ?????? ??? ??????? ????????????????? ???????????? ???????? ????????-
???????? ??? ???? ??? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ????? ?????? ????????? ??? ???? ?????? ??????????????? ???????? ???? ???????? ?????
???????? ????????????? ???????? ????????????? ?????????????? ??????????? ??? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????? ??????????
?????????????????????????? ???????????? ?????????????????????? ??????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????? ???????
?????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ??????? ???????????? ??????????? ??????????????????? ???????????? ??? ????? ???????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
5.1.2 Notkea ja nopea tulevaisuudentutkimuksen metodi
???????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????? ???
??????????????? ??? ??????????????????????? ????????? ??????? ??? ????? ???????????? ?????????
?????????? ???????? ????????? ?????? ??? ?????????????? ???? ?????????????????? ????? ?????????
A osa 31
?????????? ?????????? ?????????????????? ???????? ??? ???????????? ??????? ??????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?? ?????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??? ???????
???????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????? ????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ????????????? ????? ?????????????????????????????? ???? ??????????
???????????? ????????????????? ???????? ???????????????? ?????????????????????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????-
??????? ????? ??????????? ????????? ????????????? ???????? ????????????????????????? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
kohteeseen. (Bell 1997, 239–244.)
???????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????? ??????????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????
?????? ??????????? ?????????????? ????? ???????????? ?????? ?????????????? ??? ???? ??????????
??????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ??????? ????????????????????????? ?????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????? ??? ????????????????? ???????????????? ???? ????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-









???????? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ????????? ??? ????????? ?????? ???????-
?????????????????????????????? ??? ???????????????????? ??????? ???? ????????????????? ?????





???????? ???? ??? ???????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????
??????? ??????? ????????????????? ???????????? ??????? ???????? ??????? ?? ?????????????? ??? ??-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????? ???? ???????? ????????????? ?????????? ??????????? ??????????? ????? ??????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ???????????? ???? ???????????? ????????????? ???????? ??????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????








metodien määrä rajautui kuuteen. Tämä oli sellainen määrä metodeja, joihin kaikkiin pystyi 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????






















??????????? ???????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






?????????????? ????????????? ?????? ??????????????? ??????? ????? ????? ?????????????????????? ???????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????? ????????? ????????????? ??? ???????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ????? ????????? ?????? ?????????? ????? ???????????????????? ????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????? ????
?????????? ??????????????????????? ??????????????
????????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??? ??????????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
?????????????? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ???????????????? ???? ????-
???????? ???????? ??? ????????????????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ????????????
????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????
?????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ???? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????
?????????????????????? ??? ???????? ??????????????????????????????? ???? ????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????? ?? ???????
?????????????? ??????????????????????? ??????? ????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ???????-
??????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???? ????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ?????????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????? ?????????? ???????
???????? ????? ??????? ?????? ?????????????? ???? ?????????? ????????????? ???????????? ??? ???????
??????????????????? ????????????????????? ??????? ??????????? ?????????????? ???????????
?????? ????? ????? ?????????????????????????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ??? ?????????
??????? ???????? ????????????? ??? ????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ?????? ????????????????????? ????? ?????????????? ???????????????
??? ???? ??????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






??????????? ????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????
2010a, 35). Muotoilija joutuu usein tekemisiin itselleen oudohkojen aihepiirien kanssa. Tällöin 
?????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
tussuhteessa kyseeseen aiheeseen. Listasta on helppoa poimia kulloinkin oleelliset trendit ja 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
???????????????????????
5.2.2 Tulevaisuuspyörän ja trendien heikkoudet ja rajoitteet
????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ????????????????-
?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????? ?????????? ???? ????????? ??????????????????? ?????????????? ???????????







???????????? ??? ???????????????? ?????????? ???????????????? ??????????? ????? ??????????? ??????
?????????????????????? ????? ???? ??? ???????????????????? ??? ??? ???????????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????





5.3 Rovaniemen matkailun tulevaisuuskuvia
??????????????? ????????? ???????????????????? ??? ????????????? ?????? ???? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ??? ???????????? ??????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ?????????????? ?? ??? ??? ????? ??????????? ??????????????????????? ???????? ????-




???????? ??????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
???????????????????
????????????? ???????????????????? ?????????????????? ???????? ???? ??????????? ????? ??????????
??????????????????? ??? ????????????????????? ???????? ??????????? ??????????????? ?????????????
?????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????-















??????? ?????????????? ??????????? ?????????????????? ?????????? ??????? ????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ?????????????????????? ?????? ??? ???????? ???????????????? ????????? ????? ???
??????????????? ????????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ???????????
???????????????????? ??? ???????????????? ????????????????????????? ????????????? ??????????
????????????? ??? ???????????????????????????? ????? ??? ????????????????? ?????????????
???? ????????????????????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????????????? ??????-
???????? ???????? ???????? ????????? ????? ????????????? ??? ???????????? ???? ????????????????-
?????? ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ????? ??????????? ???? ??????? ????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????? ???????????????????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????? ????????-
???????????? ????????? ??????? ???????????? ????????????????? ???????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ????? ?????????????????????? ??? ????????????????? ??? ????????-
????????????????????????????? ??? ?????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????? ??? ?? ????????????????????????? ????????????????? ?????????????????? ??? ??? ????-






6.1.1 Muotoiluprosessi ja muotoilijuus
????? ??????? ?????????????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???????-
suudentutkimuksen käytöllä on muotoiluprosessiin sekä muotoilutyöhön. Yhdeksi analyysin 
????????? ????????? ???????????????? ????????? ?????????????????? ??? ?????????? ????????????
?????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????? ???????????? ??? ??????? ?????????????? ??? ?????? ????? ???? ????????????????
????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????????? ??????????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?????? ???????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????? ???????? ???????? ???????????????????
??????? ?????? ??????????????? ??????????????? ????????????? ????????? ???????????????? ????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????? ????????? ?????????????????? ??????????? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????? ?????????????? ???????????? ???????????? ???? ????????? ??? ?????? ?????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????
Kirjallisissa dokumenteissa näkyy muotoilun lähestymistapa, jossa ongelman läpikotaisen 
tutkimisen sijaan keskitytään ratkaisujen löytämiseen (Cross 2007, 22–26). Esimerkiksi kort-







?????????????????? ???????????????? ?????????? ????????????????? ????????????????????????????-
??????????? ??????????????????? ??????? ?????????? ?????????????????????????? ?????????????
???????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????? ?????? ???????????? ??? ??????????? ????? ???? ??????? ??? ???????????????
??????????? ?????????????? ????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????????? ?????????? ???????? ???? ?????????????????? ??? ?????? ???????? ?????????
??????? ??????? ????????????? ??????? ????????? ??? ???????? ????????????? ?????????????? ????????




?????????????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????
?????????? ??????????????????? ????????? ???? ??????????????????????? ??? ???????? ?????????????
?????????? ????????? ???????????? ????????? ??? ???????? ??????????? ????????? ?????????????
??????????? ???????????? ???? ??????????? ????????????? ??????????? ????????????? ?????????????
???????? ???????? ???????????? ????????????????? ???????? ??? ?? ?????????????????? ???? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ????????? ??????? ??????????? ???????????????? ??? ????????????????? ????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????? ?????????? ??? ???? ??????????????????? ?????????????????? ??? ??? ?????? ???????
???????????????????????????????????? ??????
6.1.3 Tulevaisuusorientaatio





???????????? ????? ??????????? ???????? ??? ????????? ???????????????????????????????? ???????????????
Menneisyydessä sisäpihalle oli suunniteltu niin tornihotellia kuin asuintaloa. Lisäksi pihassa 






??????????? ?????????????????????? ??????????? ??? ??? ?????????????? ???????????? ???????????????





?????????????????? ?????? ????????????? ??? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ????????-
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????????? ?????? ????????????? ?????????? ???? ???????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????
7.1 Lisäarvo
???? ??????? ???????? ????? ??????????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????????????-
??????? ?????? ???????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????-
?????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????? ?????? ????????? ??????? ????? ?????????? ???????????????????? ??????????
??????? ????? ??? ??????? ???????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ??? ???? ???????? ?????? ??????
???????? ???????????????? ??? ?????? ??????? ??? ???? ???????????? ? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







??????????? ????????????????????? ?????????????????????? ??????? ??????????????????????? ???
?????????????? ??????????????? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ??? ?????????????. Tekemäni 









??????? ???????? ????? ???????? ??? ??????? ????????????? ???????????????? ??? ?? ???????? ???????
???????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
7.2 Tulevaisuudentutkimus uuden tarjoajana
???????? ??????? ????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
?????????????????????????? ?????? ?????????????? ???????????????
?????????????????? ??? ???????????? ??? ???????????? ?????? ???????????????????? ??????????
??? ???????? ???? ????????????? ??? ?????? ???????? ??????? ???????????? ????? ???????? ????
????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ????? ????????? ??????????????? ???? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????? ??? ?????????????????? ???????? ?????? ????????? ????????? ????????
?????? ??????? ???????????? ??????????? ??? ?????????????????????? ???????????????? ?????? ???????-
?????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??? ???????? ??????????? ???????????????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





?????? ?????????? ??? ???????? ???? ?????????? ??????????????? ????? ?????????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-





???????? ??????? ????? ??????? ?????????????????? ??????? ????????????? ?????????????? ??????
?????????????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ?????????????? ???? ????????? ???? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





?????????????? ??????????? ???????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ?????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????








????? ?????? ????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????????. Käytän-
????????????????? ?????????????? ??????????????????????????? ??????? ??????????????????????
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